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O M is s io n a r io  d e  Ka l a n d u l a  - MALANJE
Fui recebido com festa mas so Deus sabe o que ia ou estava no fundo da alma... 
Para chorar nao dava. Tudo estava esgotado e seco. So me veio ao pensamento, 
nao sei porque, que ha dez anos uma Irma que tanto trabalhou nesta Missao, a 
saudosa Auxiliadora, Dominicana do Rosario, atropelada em Luanda tinha ido a 
enterrar neste mesmo dia... Coincidencias que fazem reflectir!...
E agora Senhor que mais quereis de mim? Por mim penso que fostes Pai e 
Amigo. Da minha parte nao tenho nenhum merito. Apenas te pe^o for9a e coragem 
para realizar o que estiver no Teu Plano. Obrigado Senhor
Obrigado a todos quantos me tern acompanhado e animado nesta derrapagem 
da vida missionaria. Sei que sao muitos e fortes. So Vos sabeis quais e o seu 
numero.
Senhor dai PAZ a este povo e a esta terra bem pintada de vermelho do sangue 
dos seus filhos...
Mae e Rainha da Paz, dai-nos a Paz.
Ao servi90 missionario
P. Amaldo Rocha Ferreira
CARTA 36: KALANDULA
M is s a o  d e  k a l a n d u l a , 09 d e  Fe v e r e ir o  d e  2001
Caros amigos P. Casimiro e Irmao Silva
Como sempre as minhas sauda9oes amigas e o meu sempre obrigado por tudo. 
Envio-vos um pequeno relatorio relacionado com o segundo ataque, emboscada, 
no passado dia 31 de Outubro de 2000. Faz bem dar a conhecer o que por 
vezes acontece para que tenhamos o apoio da retaguarda, que e para nos muito 
importante. Ainda nao voltei a Malanje desde esse fatidico dia. Da-me mais tempo 
para medidar e reflectir. Demos as voltas que dermos, Ele esta connosco e por 
isso nao podemos parar. A guerra tern de tudo: melhor, pior, boatos, realidades, 
surpresas, alegrias, tristezas, animo, desanimo, injusti9as, torturas, vida, morte, 
etc, etc, ladainha muito longa e muito variada. So pe90 que comuniques aos 
conffades todo o meu agradecimento, solidariedade e oraqao. Estes improvisos 
sao, por vezes, necessarios e sempre proveitosos se soubermos descobrir o que 
eles nos querem transmitir. O meu obrigado aqueles que mais directamente o tern 
feito sob o ponto de vista material cujos nomes nao nomeio porque penso que o 
seu “anonimato” tern mais valor.
Quando receberas esta carta nao sei. Se vou a ferias ainda pior... Mais do que 
nunca peqo-vos a vossa ajuda para que a “pedra” nao parta...
Renovando os meus cumprimentos o sempre grato a todos vos.
Fratemalmente
R Amaldo Rocha Ferreira
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